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ทำาได้ดีและเข้าใจได้ง่ายอีกด้วย	 โปรแกรมที่ใช้ใน	 GIS	 คือโปรแกรม	 ArcView,	 ArcGIS,	 SPAN	 (Spatial	
Analysis	 System)	 และ	Mapinfo	 นอกจากนี้ทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้กับโปรแกรมอื่นได้	 เช่น	Microsoft	
Visual	Basic,	Avenue,	Finite	Difference	 เป็นต้น	สำาหรับข้อมูลที่นำามาใช้ใน	GIS	คือ	ข้อมูลที่จัดทำาขึ้น










































การวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำาบาดาล	 จากประสิทธิภาพและศักยภาพของ	 GIS	 ที่สามารถวิเคราะห์เชิงพื้นที่
และเวลา	โดยใช้เทคนิคการทับซ้อนของข้อมูลที่มีหลายชั้นข้อมูล
	 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 ในงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	 เช่นการวางแผนการสร้าง
เข่ือน	ใช้	GIS	สำาหรับวิเคราะห์พ้ืนท่ีน้ำาท่วมและการวางแนวสาธารณูปโภค	ใช้สำาหรับการวางแผน			การจัดการน้ำา	
ได้แก่การแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็นหลายๆ	 แบบตามสภาพภูมิประเทศ	 ตามสภาพสังคม	 เพ่ือให้เหมาะสมสำาหรับแต่ละ
พ้ืนท่ี	การวิเคราะห์พ้ืนท่ีเส่ียงภัยน้ำาท่วม	น้ำาแล้ง	แผ่นดินถล่ม	GIS	สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ	ให้นำามาซ้อนทับ
กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ในปัจจุบันมีความพยายามของหลายหน่วยงาน	 ท้ังไทยและต่างประเทศท่ีจะนำาความ




	 น้ำาบาดาล	 หมายถึง	 น้ำาท่ีกักเก็บอยู่ในโซนท่ีอ่ิมตัวด้วยน้ำา	 ซ่ึงในทางอุทกธรณีวิทยาได้แบ่งดินช้ันหินท่ีอยู่
ใต้ผิวดินออกเป็น	2	ช้ัน	คือ	ช้ันไม่อ่ิมตัวด้วยน้ำาหรือช้ันสัมผัสอากาศ	(Vadose	Zone,	Zone	of	Aeration)	และ	





















 1. ชั้นหินให้น้ำาแบ่งตามความสามารถในการให้น้ำา	 สามารถจำาแนกออกเป็น	 2	 ชนิดใหญ่ๆ	 คือ	
ตะกอนหินร่วน	และหินแข็ง
  1.1 ตะกอนหินร่วน (Unconsolidated Rocks)
	 	 หมายถึงตะกอนของหินชนิดต่างๆ	 ที่ผุพังโดยขบวนการทางเคมี	 ฟิสิกส์	 และ	 การกัดเซาะ	
ได้แก่	 กรวด	 (Gravel)	 ทราย	 (Sand)	 ทรายแป้ง	 (Silt)	 และดินเหนียว	 (Clay)	 ที่ถูกพัดพาโดยตัวกลางใดๆ	
เช่น	 น้ำา	 ลม	 มาสะสมตัวในบริเวณที่มีสภาพเหมาะสมโดยไม่มีการสมานตัว	 หรือมีการสมานตัวเพียงเล็กน้อย	




  1.2 หินแข็ง (Consolidated Rocks)
	 	 หมายถึงหินทั้ง	 3	 ประเภทในทางธรณีวิทยา	 ได้แก่	 หินอัคนี	 หินตะกอน	 และหินแปร	 ซึ่ง
แต่ละประเภทสามารถแยกย่อยออกได้อีกหลายชนิด	 มีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ำาบาดาล	 และ	 ให้น้ำาบาดาล
แตกต่างกันออกไป	 โดยทั่วไปน้ำาบาดาลในหินแข็งถูกกักเก็บอยู่ใน	 2	 ลักษณะคือ	 ภายในรูพรุน	 หรือ	 ช่องว่าง
ระหว่างเม็ดแร่ภายในเน้ือหิน	(Primary	Porosity)	และ	ภายในช่องว่างท่ีเกิดข้ึนภายหลัง	(Secondary	Porosity)	
เช่น	 รอยแตก	 รอยแยก	 รอยเลื่อน	 โพรง	และ	ถ้ำา	 เป็นต้น	สำาหรับหินแข็งที่เนื้อแน่นไม่ยอมให้น้ำาซึมผ่านเลย	
เรียกว่า	ชั้นหินทึบน้ำา	(Aquiclude)
 2. ชั้นหินให้น้ำาแบ่งตามแรงดัน สามารถจำาแนกออกเป็น	2	ชนิดใหญ่ๆ	คือ
  2.1 ชั้นน้ำาบาดาลไร้แรงดัน (Unconfined Aquifers)




ประทุนหงาย	 (Syncline)	 แทรกอยู่ในชั้นกรวดทราย	ซึ่งอยู่ในชั้นสัมผัสอากาศ	 เมื่อน้ำาฝนซึมลงสู่ชั้นน้ำาบาดาล
จะมีน้ำาบางส่วนถูกกักเก็บไว้เหนือกระเปาะ	หรือแอ่งรูปโค้งเหล่านี้	เมื่อทำาการเจาะพัฒนาบ่อน้ำาบาดาลในบริเวณ
ดังกล่าวอาจทำาให้เข้าใจผิดว่าเจาะถึงชั้นน้ำาบาดาลแล้ว	 จึงทำาการพัฒนาบ่อในชั้นน้ำานี้แต่ใช้น้ำาได้ไม่นานนัก	 น้ำา
ก็จะหมดไป	 เมื่อถึงฤดูฝนก็จะมีน้ำาอีก	 ชั้นน้ำาบาดาลชนิดนี้เรียกว่า	 “ชั้นน้ำาบาดาลปลอม”	 (Perched	Aquifer)	
และ	เรียกระดับน้ำาบาดาลในชั้นน้ำานี้ว่า	“ระดับน้ำาบาดาลปลอม”	(Perched	Water	Table)
  2.2 ชั้นน้ำาบาดาลภายใต้แรงดัน (Confined Aquifers)









ในบรรยากาศ	 โดยทั่วไปๆไปน้ำาบาดาลจะไหลสู่แหล่งน้ำาธรรมชาติ	 อาทิ	 แม่น้ำา	 ลำาธาร	 หนอง	 บึง	 ทะเล	 และ	






คอมพิวเตอร์	 เพื่อใช้ในการนำาเข้า	 จัดเก็บ	 จัดเตรียม	 ดัดแปลง	 แก้ไข	 จัดการ	 และวิเคราะห์	 พร้อมทั้งแสดง
ผลข้อมูลเชิงพื้นที่	 (Spatial	 Data)	 และข้อมูลคุณลักษณะประจำาหรือข้อมูลอรรถาธิบาย	 (Attribute)	 ตาม







	 2)	 โปรแกรมหรือระบบซอฟแวร์	 (Software)	 หมายถึง	 โปรแกรมท่ีใช้ในการจัดการระบบ	 และส่ังงาน
ต่างๆ	 เพื่อให้ระบบ	 ฮาร์ดแวร์	 ทำางาน	 หรือเรียกใช้ข้อมูล	 ทำางานตามวัตถุประสงค์	 โดยทั่วไปชุดคำาสั่งหรือ








ของรูปลักษณะของพื้นที่	 (Graphic	Feature)	 ซึ่งมี	 2	 แบบ	คือ	 ข้อมูลที่แสดงทิศทาง	 (Vector	Data)	 และ
ข้อมูลที่แสดงเป็นตาราง	 กริด	 (Raster	Data)	 ข้อมูลที่มีทิศทางประกอบด้วยลักษณะ	 3	 อย่าง	คือ	 ข้อมูลจุด	
(Point)	เช่น	ที่ตั้งหมู่บ้าน	โรงเรียน	เป็นต้น	ข้อมูลเส้น	(Arc	หรือ	Line)	เช่น	ถนน	แม่น้ำา	ท่อประปา	เป็นต้น	
ข้อมูลพื้นที่	หรือ	เส้นรอบรูป	(Polygon)	เช่น	พื้นที่ป่าไม้	ตัวเมือง	เป็นต้น










ใช้ในการศึกษาส่วนใหญ่คือ	 ArcView	 3.1	 เป็นโปรแกรมเพื่อใช้งานในการนำาเสนอข้อมูล	 เรียกค้นข้อมูลและ





















































ระยะทางระหว่างแหล่งน้ำากับชุมชน	 ส่วนระบบประปาน้ำาบาดาล	 ได้แก่	 ความลึก	 ปริมาณน้ำา	 คุณภาพน้ำา	 และ
ชนิดชั้นหินอุ้มน้ำา	 สอดคล้องกับ	 เสาวลักษณ์	 ตั้งคณาทรัพย์	 (2552)	 รวบรวมข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ตำาบลสาม
พร้าว	ข้อมูลแหล่งน้ำา	ปริมาณการใช้น้ำาด้านการเกษตรและการ	อุปโภค-บริโภค	ข้อมูลจากโครงการชลประทาน
ส่วนจังหวัดอุดรธานี	กรมชลประทาน	สำานักงานเกษตรอำาเภอเมือง	กรมพัฒนาที่ดิน	องค์การบริหารส่วนตำาบล




	 วันเพ็ญ	 บัวระพา	 (2547)	 ที่ได้ศึกษากลุ่มตัวแปรที่นำามาใช้ในแบบจำาลอง	 DRASTIC_ext	 ประกอบ
ไปด้วย	ความลึกถึงระดับนำ้าใต้ดิน	(D)	อัตราการเพิ่มเติมนำ้าสุทธิ	(R)	หินอุ้มนำ้า	(A)	ดิน	(S	ความชันของพื้นที่	
(T)	ชั้นที่ไม่อิ่มตัวด้วยนำ้า	(I)	ค่าความนำาชลศาสตร์ในแนวดิ่งของชั้นต้านนำ้า	(VC)	และค่าความนำาชลศาสตร์ของ













ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยการซ้อนทับชั้นข้อมูล	 (Overlay)	 ชั้นข้อมูลหมู่บ้านกับชั้นข้อมูลแหล่งชุมชน	 แสดง
ปริมาณการใช้น้ำาของแต่ละหมู่บ้าน
	 สำาหรับ	วิลาวัณย์	ไทยสงคราม	(2551)	ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่	(Potential	Surface	
Analysis,	 PSA)	 โดยใช้สมการวิเคราะห์แบบจำาลองดัชนีด้วยการซ้อนทับชั้นข้อมูล	 (Overlay)	 โดยกำาหนด
ค่าคะแนนความเหมาะสมของปัจจัย	 และค่าความสำาคัญแต่ละปัจจัย	 เช่นเดียวกับ	 	 กฤษกร	 เข็มพิลา	 (2554)	
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์หาศักยภาพเชิงพื้นที่	 (Potential	 Surface	
Analysis	:	PSA)	วิเคราะห์เชิงพื้นที่	โดยแบบจำาลองดัชนี	(Index	Model)	ใช้เครื่องมือการซ้อนทับข้อมูลโดย
ใช้ค่าถ่วงน้ำาหนัก	 (Weighted	 Overlay)	 และทำาการสร้างพื้นที่กันชนรอบบ่อน้ำาบาดาลโดยใช้เครื่องมือสร้าง





	 นอกจากน้ี	 สุพรรณษา	 เข็มทอง	 (2553)	 ใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลำาดับช้ัน	 (Analytic	 Hierarchy	
Process,	AHP)	ในการหาค่าคะแนนความเหมาะสม	และค่าความสำาคัญของปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง	โดยทำาการซ้อนทับ	
(Overlay)	เพ่ือแสดงลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ี	ส่วน	วันเพ็ญ	บัวระพา	(2547)	ใช้แบบจำาลอง	DRASTIC_ext	















	 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 (GIS)	 สามารถประยุกต์ใช้เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำาได้	 จากการ
ศึกษาของ	 วีระศักด์ิ	 วีระกันต์	 (2545)	 ศึกษาการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือช่วยการจัดสรรน้ำาของพ้ืนท่ี
ด้านเหนือท่ีราบภาคกลางตอนล่าง	 พบว่า	 การใช้น้ำาเพ่ืออุปโภคบริโภคท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลเท่ากับ	 51.7-
59.0	 ล้าน	 ลบ.ม.	 และเป็นน้ำาใต้ดิน	 29.8-34.2	 ล้าน	 ลบ.ม.	 ส่วนการใช้น้ำาเพ่ือพาณิชย์และอุตสาหกรรมเท่ากับ	
5.4-6.1	ล้าน	ลบ.ม.	เป็นน้ำาใต้ดิน	3.0-3.4	ล้าน	ลบ.ม.	ในการศึกษาใช้เทคนิค	GIS	ทำาให้สามารถจัดเก็บข้อมูล	
วิเคราะห์และแสดงผล	 ช่วยให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน	 และทำาให้เข้าใจความสัมพันธ์ท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี
ได้มากข้ึน	 สอดคล้องกับ	 เสาวลักษณ์	 ต้ังคณาทรัพย์	 (2552)	 ได้ประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการ








พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการขุดบ่อน้ำาผิวดินในเขตพ้ืนท่ีตำาบลสุรนารีในระดับมากท่ีสุด	 มาก	 และปานกลาง	 อยู่บริเวณ
ทิศเหนือ	 และทิศตะวันตกของตำาบล	 โดยส่วนใหญ่ครอบคลุม	 หมู่บ้านราชสีมา	 ยางใหญ่	 ยางใหญ่พัฒนา	 และ
พ้ืนท่ีบางส่วนทางทิศตะวันตกของหนองบง
 2. ด้านการจัดการระบบประปา




























การนำาไปใช้ร่วมกับแบบจำาลองทางคณิตศาสตร์ในพื้นที่ศึกษา	 เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน	 ควบคุม	 และ
การจัดการปัญหาเกี่ยวกับน้ำาใต้ดินได้	 เช่น	 การควบคุมทิศทางการแพร่การกระจายดินเค็ม	 การขาดแคลนน้ำา
และการออกแบบระบบระบายน้ำา	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 วันเพ็ญ	 บัวระพา	 (2547)	 ที่ได้ศึกษาการประยุกต์ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อทำาแผนที่ความอ่อนไหวต่อการปนเปื้อนของแหล่งน้ำาใต้ดินในลุ่มน้ำาพองตอนล่าง	
จากการวิเคราะห์พบว่า	 ระดับความอ่อนไหวต่อการปนเปื้อนระดับปานกลางและมากนั้นมักเกิดอยู่ในบริเวณ
ที่เป็นพื้นที่เพิ่มเติมนำ้า	 ในชั้นหินอุ้มนำ้ากลุ่ม	 Sand	 and	 Gravel	 และระหว่างฤดูกาลพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงระดับความอ่อนไหวต่อการปนเปื้อนเป็นร้อยละ	 88.59	 ของพื้นที่	 มีการเปลี่ยนแปลงเพียงร้อยละ	
11.41	เท่านั้น	ในการพิจารณาความถูกต้องของค่าตัวแปรที่เลือกใช้ต้องมีการศึกษาต่อไปในขั้นรายละเอียดโดย









	 บทความน้ีได้กล่าวถึงความหมายของน้ำาบาดาล	 การกำาเนิดของน้ำาบาดาล	 ประเภทของช้ันหินให้น้ำา	
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 (GIS)	 ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์เพ่ือใช้ในการจัดการ	 และบริหารการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 และสามารถติดตามการเปล่ียนแปลงข้อมูลด้านพ้ืนท่ี	 ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ	สำาหรับโปรแกรมท่ีใช้ใน	GIS	ได้แก่	ArcView3.1,	ArcView3.2,	ArcView3.2a,	ArcView3.3,	





GIS	 มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิศาสตร์ได้หลายลักษณะ	 ได้แก่	 การปฏิบัติการวางซ้อน	 (overlay	
Operation)	การสร้างเขตกันชน	(Buffer)	การวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนท่ี	(Potential	Surface	Analysis,	PSA)
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การวิเคราะห์ตามลำาดับช้ัน	 (Analytic	 Hierarchy	 Process,	 AHP)	 การประมาณค่าในช่วง	 (Interpolated)	
วิเคราะห์ด้วยพิกัดตำาแหน่งของข้อมูล	เช่น	Union	และ	Intersect	สำาหรับการประยุกต์ใช้	GIS	ด้านทรัพยากร
น้ำา	 ประกอบด้วย	 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา	 ด้านการจัดการระบบประปา	 ด้านการศึกษาศักยภาพ
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